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DEFENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P E D R O I V D E A R A G Ó N 
( U 4 3 ) 
J I : " N T I N U A C I Ó N | 
[IKÜ'N I c e m o s cn la h i s t o r i a p e r -
t e n e c í a n ú él p r i n c i p a l m e n t e , e n 
M a l l o r c a , B e l t r a n y J a i m e R o i g 
y el l e t r a d o G u i l l e r m o M i q u e l y a ú n se 
a ñ a d e q u e c o n este m o t i v o a n d u v i e r o n 
("> V. el BDLÜTIÍÍ , t o m . V I , 1S45, pig. i i b . 
Año Xi.—Tomo Vl.—Núm. i8f. 
e n t r a t o s c o n el r e y de A r a g ó n . C o n 
m u c h o d i s i m u l o d e b i e r o n ser l l e v a d o s , 
c o m o es n a t u r a l , ó e m p e z a d o s m u y t a r -
d í a m e n t e , a q u e l l o s t r a t o s , en e s p e c i a l 
p o r el p r i m e r o , si es el m i s m o á q u i é n 
se re f iere el l u g a r t e n i e n t e en v a r i a s c a r -
tas de 12 y 13 de m a y o , c o m o l l e g a d o de 
B a r c e l o n a el p r i m e r o de d i c h o s d í a s , di -
c i e n d o q u e le h a b í a c o n t a d o , q u e , al 
s a l i r él dc a q u e l l a c i u d a d , el e x p r e s a d o 
m o n a r c a ya se h a l l a b a e m b a r c a d o y q u e 
el m i é r c o l e s ó j u e v e s p r i m e r s i g u i e n t e 
d e b í a p a r t i r p a r a M a l l o r c a ; y n i n g u n a 
e x p r e s i ó n d e s o s p e c h a a p a r e c e en d i c h a s 
c a r t a s . F u e s e , ó n o , el m i s m o B e l t r a n , te-
n í d o l a la h u b i e r a el l u g a r t e n i e n t e , s i , 
c o m o n o s o t r o s , h u b i e s e v i s t o t r e s p r i v i -
l e g i o s o t o r g a d o s p o r el s o b e r a n o de 
A r a g ó n el ¡,° de a q u e l p r o p i o m e s á 
f a v o r d e los e x p r e s a d o s R o i g y M i q u e l 
f a c u l t á n d o l e s p a r a h a c e r s e c a b a l l e r o s , 
f u n d a n d o a q u e l l a s c o n c e s i o n e s en los 
inmensos servicios q u e le h a b í a n p r e s t a -
d o . M á s p o s i t i v a s f u e r o n o t r a s r e c o m -
p e n s a s del n u e v o p o s e e d o r de M a l l o r c a 
á f a v o r de los d o s p r i m e r o s , pues á B e l -
t r a n , a d e m á s de n o m b r a r l e p a r a u n a de 
las dos p l a z a s de p r o c u r a d o r R e a l , d i ó l e 
g r a n n ú m e r o de c e n s o s ; y J a i m e r e c i b i ó 
el e l e v a d o c a r g o de t e s o r e r o g e n e r a l del 
r e y ; no p u d i e r o n , p e r o , v e r a c a b a d a s 
a q u e l l a s d i s e n s i o n e s e n t r e d i c h o s m o -
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t a l a n e s , « y de la s a b i d u r í a del m i s m o 
l l u s t r í s i m o n u e s t r o R e y d e A r a g ó n » , 
c o m o d i c e un tes t igo en la i n f o r m a c i ó n 
j u d i c i a l en q u e se h a l l a c o n t i n u a d o lo 
q u e a c a b a m o s de i n s e r t a r : y nótese la 
f r a s e : e puis gitar uem tot^ quantç ca-
talans hi sot![ e poblar la hem de nosal-
tres genoveses. (**) 
S e g ú n n o t i c i a s c o m u n i c a d a s al l u g a r -
t e n i e n t e p o r un m e r c a d e r de R e r p i ñ a n 
r e s i d e n t e en es ta is la , q u e le h a b í a n s i d o 
t r a s m i t i d a s c n c a r t a s desde la c a p i t a l del 
R o s s e l l ó n , D . * S a n c h a q u e e r a r e c i e n t e -
m e n t e v i u d a del r e y R o b e r t o q u e fué de 
Ñ a p ó l e s £ * * * ) y t ía q u e e r a del m o n a r c a 
de M a l l o r c a , le h a b í a p r e s t a d o , s o b r e h i -
p o t e c a de dos c a s t i l l o s , 5o.000 l l o r í n e s de 
o r o ; le h a b i a h e c h o rega lo de otra igual 
c a n t i d a d , Ic h a c i a p r e p a r a r m á s d e 30 
g a l e r a s , q u e se h a b í a n de o r g a n i z a r en 
Niza fEnnissaJ, M o n a c o y M a r s e l l a , 
d iez y o c h o d e las c u a l e s se p r o v e í a n y 
m u n i c i o n a b a n á s u s c o s t a s , y á su c a r g o 
t a m b i é n c o r r í a el s u e l d o dc t r e c i e n t o s 
c a b a l l e r o s q u e , al m a n d o del c o n d e \ 'o-
vel l i , c o n d i c h o s b u q u e s y o t r o s , d e b í a n 
v e n i r desde C o l i b r e á M a l l o r c a . ( * * * * ) 
Mlti l 'EI . HONF.T. 
(**) Lu que se dijo en esta ocasión por los par t ida-
rios del rev dc Mallorca, según las declaraciones c o n t i -
nuadas en la expresada información, pueden verse en el 
Ahniui.i</itf fí.tts.tr p.tr.i ¿i tiñü r.V.V*.— P.ihihi: IniprtHt.i 
Je 1 'iiijj c ¡lijos di Gttáberl, en d ó n d e lo publicamos 
entresacándolo de dichas declaraciones , pues és lc fué 
casi nuestro exc lusivo objeto sin habernos propuesto dar 
á conocer todos los deta l les , sobre la presa de anucl 
b u q u e , que fué d e v u e l t o poco t iempo d e s p u é s . 
( " ' ) El lugar teniente al c o m u n i c a r á tos de M e -
norca é Ibiza estas noticias, califica á este soberano dc 
illitstris búite memorie. Empezó á reinar en 1309 v murió 
en i - , p : en el D U X I O X A R M H I S T Ó R I C O Ó B I O G K A I Í A L"st-
\ S R S \ t - C o M r i i x n i A O A (Barce lona—18 V i ) se dice de él 
q u e ; Fué mi gran rey, fusta, s.ibiu r •.jlitnlt. 
( " " ) P e n s a m o s insertar esta comunicación con los 
d o c u m e n t o s que iremos publ icando. 
n a r c a s , p u e s el a ñ o p r e c e d e n t e al cn q u e 
el n u e s t r o p e r d i ó la vida c o m o un v a -
l i e n t e en a c c i ó n de g u e r r a en los c a m -
p o s de L l u c h m a y o r , h a b í a n y a B e l t r a n 
y J a i m e R o i g c e r r a d o los o j o s p a r a s i e m -
p r e ; q u i z á v í c t i m a s d e la pes te de 1348. 
I g n o r a m o s q u e s u c e d i ó r e s p e c t o d e G u i -
l l e r m o M i q u e l , s a b i e n d o s ó l o q u e m u -
c h o s a ñ o s d e s p u é s , en a q u e l m i s m o s i g l o , 
u n o de s u s m i s m o s n o m b r e , a p e l l i d o y 
p r o f e s i ó n , s e g ú n c o n s t a e n un d o c u m e n -
to d e los q u e f u e r o n de la a n t i g u a c u r i a 
del p a b o r d e d e T a r r a g o n a , pose ía u n a 
c a s a en la c a l l e q u e l leva a h o r a el n o m -
b r e d c M i r a m a r ; h a b i e n d o l l e v a d o a n t i -
g u a m e n t e el del foral y o t r a vez el dc 
M i r a m a r . 
E l e n c o n o m a n i f e s t a d o p o r el p a t r ó n 
y d i f e r e n t e s t r i p u l a n t e s d e u n a g a l e r a 
de g e n o v e s e s q u e , a r m a d a , iba n a v e -
g a n d o p o r las a g u a s de Á g u i l a s , c o n t r a 
los m a l l o r q u i n e s y el r e y de A r a g ó n , 
c o n m o t i v o dc la presa q u e h i c i e r o n los 
p r i m e r o s dc u n a c o c a de M a l l o r c a , c u a n -
d o a p e n a s h a r í a un m e s q u e el r e y de 
A r a g ó n , d o m i n a b a por c o m p l e t o en 
n u e s t r a is la y lo q u e d i j e r o n e n t o n c e s , 
en n u e s t r a o p i n i ó n n o fué s ó l o la s u y a 
p r o p i a , s i n o la q u e d o m i n a r í a e n t r e s u s 
p a i s a n o s , dc o t r o s e s t a d o s de I t a l i a , y los 
p r o v e n z a l e s , y sí as í e r a , g r a n s i g n i f i c a -
d o t i e n e c n a p o y o dc lo q u e e s t a m o s s o s -
t e n i e n d o a c e r c a la i n f l u e n c i a d e la l u c h a 
m a r í t i m a e n t r e g e n o v e s e s y s u b d i t o s del 
r e y de A r a g ó n ; p u e s á los t r i p u l a n t e s 
q u e h a b í a n p r e s o de la e x p r e s a d a c o c a 
se les d i j o : vosaltres traydors de Mallor-
r71.es, raho seria que tol$ quans ne sots; 
de Mallorques vos negas hom, axi com 
trahidors que sot^ qui avetç tolla la Ierre 
al Rey de Mallorques e la avet^ dada 
al Rey darago e falsa, e encara serem 
nos en cas que aydarem al Rei- de Ma-
llorque e tolrem la a Rey darago c puis 
gitar nem tot^ quant^ catalans hi s o í ç 
e poblar la hem de nosaltres genoveses 
e puis venga Rey darago ab tot son po-
der e git nos hen si fer ho pot; d e m o s -
t r a n d o d e s p r e c i o de la n a c i ó n de los c a -
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REDENCIÓN Y OSTENTACIÓN 
DE C A U T I V O S 
S I G L O S X I I I Y XV 
fox Luis Bordas y Sala á quien debo la 
atención de algunas noticias acerca de 
jsu colección de letras de cambio, que 
como consignamos cn el número de este BOI.K-
TIN correspondiente á Mayo próximo pasado po-
see en la actualidad la Asociación dc! trabajo 
nacional dc Barcelona, me favoreció hace tiem-
po, y á instancia mia, con el documento que va 
al pié, que no he publicado antes porque desea-
ba completarlo, si no resultaban inútiles mis pes-
quisas, con los capítulos en aquel mentados y á 
cuya observancia se habian obligado bajo jura-
mento los cautivos redimidos. 
Unas veces alhagando esperanzas y á menudo 
perdiéndolas, he ido removiendo volúmenes 
hasta que el extraordinario dc la antigua curia de 
la Gobernación me ha proporcionado el docu-
mento apetecido que trascribo á continuación 
del de el Sr. Bordas, por más que se refiera á 
otro caso dc fecha anterior que no modifica en 
nada lo esencial que era el pacto establecido 
entre los rescatados y sus libertadores. 
Duda no puede caber en su vista de que con 
el sistema de divulgación práctica adoptado, la 
opinión genera! habla de pronunciarse á favor de 
la humanitaria orden Mercenaria y las limosnas 
aumentar el santo peculio dc la redención. 
U N D O C U M E N T O C U R I O S O 
Los anales dc la benemérita, real y militar 
orden religiosa de la Merced, cuyos cimientos 
son la abnegación y el sacrificio, registran una 
infinidad de hechos y proezas llevados á cabo 
por los que vestían el hábito mercenario, que 
admiran y pasman por su valor y heroísmo cris-
tianos. 
Un documento auténtico que tenemos á la 
vista y que vamos á insertar perteneciente á 
principios del siglo X V , nos dá á conocer el 
modo de que se valían los religiosos mercena-
rios para publicar sus actos caritativos y huma-
nitarios, al objeto de excitar á los cristianos á 
que les ayudasen con sus limosnas para redimir | 
á los desgraciados que aun quedaban cautivos cn 
las oscuras mazmorras de los sectarios de Ma-
homa. 
El documento as; dice: «Als molt nobles, 
«honorables savis é discrets Goucrnadors, baties, 
abaguers, Justicias, Çalmedines é altres qualsc-
avol officials, é sotsmesos á la Senyoria Rcyals, 
»Als quals les presents pervendran. En palay 
aum's, Cavaller, loch tinent del noble baró 
»Mossent Rogcr moneada Gobernador del Reg-
a ñ e de Mallorqucs salut ab creximent de tota 
J Ihonor . A la saviesa de cascun dc vosaltres per 
«tenor de les presents comparagueren devant nos 
«tinent audientia en lo pati del Castell Reyal 
»dc Mallorqucs, los Reverents Religiosos frares, 
B Jacme cymerichs vicari provincial del General 
ade lorde, é Prior dol convent d e Madotia Santa 
«María d e la Ciutat de bareelona, Johan de Losa 
«Comendador del Monastir dc madoua Santa 
aMaria dc la tuerce dc la Ciutat de xatíva, cn 
aFrancesch Ferrer Comendador d e l Monastir dc 
a.Madona Santa Maria del dit orde dc la cíutat de 
«Tarragona, é presentaren á n o s xxviii cristians 
aentre homens é fembres, los quals informació é 
aconfessio lur, tos dits frares han reemíts é res-
acatats d c poder de moros deis lochs de bogia 
«Tcdetis ó de bona, on eran cautius, é aquells 
«han assi manats ab la naveta ó Concha den 
«Riera habitador de la ciutat dc bareelona los 
«noms dels quals é los lochs don son se seguci-
»xen per orda, bartomeu morera é miguel! san-
» c h o mariners de la cíutats de Mallorqucs, Pcre 
«ahina brasser de la ciutat dc xativa, Francescb 
« C a r d o n a coltellcr dc ta ciutat de valentia, y 
«violan donzella dc la vila dc murvedro, Gu¡-
nllem mora g r e g á pescador, mingueta muller 
a d e n miguel! senjohan, johan dc sentjoban dc 
aTorrablanc.t del bisbat de tortosa, bcrenguer 
«altcl! brasser dc Hoch dc Cambrils, Simón vi-
u d a l , Antoni vidal sou fil! brassers, Tecla mn-
aller de Vilarnau difunt, bartomeu foutanct, An-
atonia é mario foutanct germans lilis den Antoni 
afontanet, Lorenç genis, Pcre genis son fill bras-
asers del Archabísbat de Tarragona, Guillem 
apastor, é pcre m a i o r de Çegcltruu, domingo 
amarti é perico maxclla mariners, johan despuig, 
«francescb mora é Catalina de la cíutat de bar-
acelona, Francescb Coll boter del loch de lorct 
»é pere venart mariner del loch de banyoles del 
«bisbat de Gerona, Johan cot mercader dc la 
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Dios y á su Unigénito Hijo primero y único Li-
bertador dc la infeliz humanidad, y á la vez mo-
ver los corazones de los católicos cristianos para 
que sc apiadasen como hemos dicho, dc tantos 
desventurados que aun gemían sujetos á la tira-
nía del alfauge muslímico, y dc ésta manera 
allegar socorros para volar, una y otra vez, c o -
bijados por el blanco pendón dc Nuestra Señora 
de las Mercedes, á las inhospitalarias playas 
africanas á redimir á muchísimos que estaban 
esperando con ansia el suspirado dia de su li-
bertad. 
Luis Bardas y Sala. 
I I 
Die lime xxvj madij anno á nat. dni. m. cccc. 
décimo. 
Aquests son los capitols que han jurats sobre 
los sants quatre evangelis dc lurs proprics mans 
tocats tots los catius xptians demunt anomenats 
que han comprats ct rceuints deis lochs dc liona, 
Dalcoll, de llogia, de Tunis c dc Contestina, te-
rres de moros lany present m.cccc.x. los honrats 
frares Religiosos del orde de madona santa maria 
de la mercè: so es ffrare Jacme Aymerich, prior 
del monastir nostre de la cíutat dc barchinone 
ct mestre bernat Riera Comenador dc la ciutat 
de Vich ct frare bernat de pla Comenador dc 
perpinya los quals catius pervieren e fan home-
natge de bocha c dc mans als demunt dits reli-
giosos dc tenir e observar cu pena dc fabos c de 
bares e do traviláis e do perjurs los capítols ques 
seguexen. 
I. Lo primor capítol, que daquiauant per 
spay de hun any e hun dio del present die dc 
dilutis a xxvj de maig any m.cccc.x. á auant 
comptadors seguiran los dits frares redemptors 
por totes les terres do xptians alia on manar los 
volrau que serán uers obedients tot lo dit temps 
als dits frares c a tots aquells als quals ells vol-
dran o cometieran sent frares o soglars sots la 
pena detnunt dita. 
II, Lo segon capítol es que durant lo dit 
temps dc hun any c hun dic portoran contínua-
ment de díe sobro tota altre roba les alincxics c 
los capells al cap sens capatous e cn naguna 
manera les almaxics ni los capells no cobriran 
ne lexaran sens liscntía dc los dits frares o de 
aquells a qui los hauran comanats sots la pena 
demuiu dita. 
»ciutat dc Gerona é Luíssa muller den Arnau 
nlombart del loch dc Solem de la ¡sla de Sicília, 
«los quals tots los liomens per virtut del Sagra-
»mcnt é homenatge de boca é dc mans é les de-
anes tan solament dc mans tocats, é prestats en 
»poder de escrivà dc la nostra Cort ban promès 
»de seguir los dits frares per tots aquells lochs 
»é terres de cristians que mcnarlos volran per 
»espay dc hun any é buit dic segons serie, é te-
»nor de alguns Capítols contenguts é expresáis 
»en lo sagrament é homenatge per ells prestats 
»los quals ells son promes, é jurat dc tenir c 
«servar é les coses en aquells contenguts, axi 
»com en libre extraordinari dc la nostra Cort lo 
«dít demunt expresa! cs largament lo dit sagra-
nment, c homenatge escrit é continuat, e del 
»qual sagrament é homenatge, é Capitols ex-
npresats als dits frares havem donat c liurat tras-
»lat autenticat, F.n testimoni dc Ics quals coses 
»à supplicatio dels dits frares havem à aquells 
»la present otorgada ab lo sagcll maior dc dita 
mGovcrnatio cn lo dos segellada. Dada cn Ma-
sllorqucs á divuit dies del mes dabril cn lany 
ndc la nativitat dc nostre senyor m.c . c . c . c . dot-
» ie . \'¡dc Arualdus Salan,—Hay un sello impo-
sible dc describirse por estar del todo deterio-
rado. 
Como á la fecha del transcrito documento 
aun no sc había inventado el maravilloso arte de 
la imprenta, ni había los medios dc publicidad 
que existen desde que apareció el periodismo, sc 
ve que los mercenarios sc aprovechaban de los 
mismos excautivos para publicar y patentizar á 
las gentes que los libertados de la esclavitud 
musulmana lo debían únicamente á los esfuerzos 
y sacrificios dc los hijos del gran Xolasco, quie-
nes, por otra parte, no sc fijaban cn la provin-
cia, reino ó raza á que los esclavos pertenecían, 
puesto que cn los nombrados, en el documento 
dc que nos ocupamos, los hay catalanes, valen-
cianos, mallorquines, uno griego y una mujer 
siciliana. 
De él también sc desprende que los rescata-
dos se obligaban por algún tiempo, à seguir á 
los I T . Redcntoristas Mercenarios, cn virtud de 
un contrato bajo ciertos pactos y condiciones, 
como á personas libres, que ya eran, y que cs 
probable que la principal mira que sc proponían 
los caritativos l'R. dc conducirlos dc una parte 
á otra, cn tierras dc cristianos, era dar gloria á 
III. Lo ters capítol es que durant lo dit 
t e m p s no ponerán nangunes armes inuasiblcs 
no offensiblcs ne dctlcnsiblcs axi com es lança 
ni dart ni spasa ni punyal ni gauinet ni nagunes 
altres armes sens lísentia dels demunt dits frares. 
I I I I . Lo quart capítol es que durant lo dit 
temps nos lauaran nes faran lauar a nangun bar-
ber ni altre persona los cabells del cap ni de la 
barba scr.s lisentia deis demunt dits frares sots 
la pena demunt dita. 
Vi LO quint capitol es, qne durant lo dit 
temps que no juraran de Deu ni de madona santa 
Maria ni dc sant ni de santa desonestament axi 
com es de renegar despitar e per lo cap ne fetge 
e altres pertides desonestament sots la pena de-
munt dita. 
VI . Lo vj,™ capitol es que durant lo dit 
temps no iran al bordell ni en altres lochs deso-
nests ni diílamats, ans tindran castedat sino ab 
lurs mullers, ni jugaran a daus ni a taules ni a 
nangun altre joch cn que vagen diners ni argent 
ni roba sino a joch dc solas que vage en menjar 
o cn beure c aço en poque quantitat a conegude 
dels dits frares e ab lisentia deis demunt dits 
frares sots la pena demunt dita. 
VIL ítem que durant lo dit temps tots ma-
tins quant se lauaran que diran tres vegadas la 
oratio del pater noster c altres tres vegades la 
oració dc la ave marià, c al vespre, quant se 
iran a posar al lit per dormir, per semblant. 
E tots dics quant iran a taula a dinar que digueu 
liu 11 pater noster e una ave marià, c quant sen 
leñaran aximatex, e al sopar semblantment sots 
la pena dcmnnt dita. 
VI I I . ítem que durant lo dit temps tot so 
que los donen ho los doneran de dies o de nits 
o auant per vila o cn altres lochs o cn qualse-
vol manera sie or ho argent diners o robes de 
quina condició que sien o vitualles o nangunes 
altres coses que tot ho donen als dits frares e a 
aquells nc respongueu feclmcnt c res no seu 
puxen retenir sens lisencía dels dits frares sots la 
pena demunt dita. 
VIIIT. hem que si per ncutura a nangun 
dels catius scra res acaptat ho lexat en testament 
ó cn altre manera donat ó ajustat per parents o 
per amidis o per altres persones per raho dc lur 
rescat, que tot ho donaran ho faran donar als 
dits frares almeyns tro á la quantitat dc lur res-
cat c de totes lurs messions. I: empero si era 
I2ÍJ 
ajustat ho lexat ó acaptat generalmente a catius 
de la terra ó daltrc loch, que cn aquell cars fos-
sen tenguts de donarho tot o dc ferho donar 
als dits frares sots la pena demunt dita. 
X . ítem que sien tenguts cu la primera 
ciutat de xpians dc confessarsc be e diligentment 
dc tots lurs peccats e defalliments. 
X I . ítem que durant lo dit temps no trac-
taran IÍI procurar faran per si ne pet altri ab pa-
rents nc ab amichs ni ab altres persones que ells 
isquen de la obcdiciuia c servitut dels dits ("rares 
redemptors ni empetreran ni empcirar faran le-
tres dc nostre senyor lo papa ui de cardenals ni 
daltres dc santa mara csglcya ni de Rey ni de 
Reyna ni daltres persones perquè los hagen ale-
xar ssns lisentia dels dits frares si dunchs no 
pagaueu tot lur rescat e totes les messions sots 
la pena dessus continguda. 
X I I . Kncarc mes que en cars que los amichs 
empetrasen ho haguessen ja empetrat que aiey 
renunciáis de present e no obstant aço seguiréis 
lo viatge sots la pena dessus contenguda. 
X I I I . Ítem que durant lo dit temps no 
obstant la pena dessus dita cn la qual sic con-
curragut si nangun es desobedient ho faran coses 
per que los dits frares ó aquells qui manaran 
los catius ho seran comenats, los puxen punir 
o fer punir ho corregir. Axi com es mester cn 
carser ho metre cn ferres ho cu seps ho en tor-
mén t ho assotar ho jutjar a pa hi aygtia á lur 
bon arbitre e consientia sens que de aço los 
dits catius nos pusquen apellar ni en res con-
tresrar axi com es custuma dc fer cn semblant 
manera per los pessats redemptors. 
XJ I I I , ítem que complit lo dit terme del 
dithun any c htm dic entro a la fi del any que 
los Redemptors los hauran lexats c donat co-
miat que daquiauant per raho de aquesta capti-
uytat no gos nagun anar com acatiu ni ab abit 
dc aquell ço es ab almaxia ni ab capell ni acap-
tar farà ni acaptera per si ui per altre persona ní 
ho fasse fer ni empetrar ui recaptar Ictres ec le-
siàstiques ní sctglars per aquesta raho I: encars 
que lara lo contrari en que sie trobat que sie 
pres e ligat com a desp e fals e bara et 
traydor e ladre c sic punit segons sos mèrits per 
qualque cort que hon scvulla segons dret axi 
com aquell qui ho trencada la fc c lomanatge e 
lo sagrament. * 
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Rey D. Pedro fueron a Mallorca los Padres Re-
d e n t o r e s l ; r. Guilicrmo Cuitarte y Pr. Raymun-
do Pontach y redimieron trcynta h o m b r e s , dos 
Religiosos de San Norberto, un Clérigo, una 
muger, y siete niños.» 
«F.u el año 1 2 0 5 con socorro del Señor Rey 
D . Pedro fueron a Mallorca los Padres Redento-
res Fray Jaime üuxaro y Fray Raymundo Pon-
tach y redimieron dic/ y ocho hombres, tres 
mugeres, y vn niño.» 
«En el año mil d o c i c u t o s y siete fueron a 
Mallorca los Padres Redentores Fr, Pedro Pon-
t a c h y Fr. Guilicrmo Cuitarte, y r e d i m i e r o n 
v e y u t e y t r e s hombres, tres m u g e r e s , y siete 
n i ñ o s . » 
«En el año mil dudemos y trezc con socor-
ro del conde Simón, y del Conde D. Sancho 
fueron a Mallorca los Padres Redentores Fr. Pe-
dro Despuche y Fr. Duran Hote, y rescataron 
treinta y seys hombres, y cinco niños,» 
«Fui el año mi) dudemos y diez y s i e t e con 
socorro del Rey D. Jaymc, y de su 'Fio el Con-
de D. Sancho fueron a Mallorca l o s Padres Re-
d e n t o r e s Fr. Pedro Romen, y Fr. Pedro Despu-
che y r e s c a t a r o n s i n c u e u t a y s y e t e h o m b r e s , 
dos clérigos, y siete niños,» 
«En el año dc mil dudemos vcyntc y uno 
con socorro del Rey D. Jayme fueron a Mallor-
ca los Padres Redentores Fr. Pedro Despuches y 
Fr, Garccran Descaí lar y Fr. Arnaldo Torrellas, 
y redimieron s iuCLtenta y s i e t e hombres, seis 
niños, un clérigo, y nueve mugeres.» 
«En el año mil dudemos vcynte y tres fue-
ron a Mallorca con Socorro del Rey D, Jaymc 
los Padres Redentores Fr. Marcos Chamar, y 
Fr. Guilicrmo Pons, y rescataron reyntc y siete 
hombres, dos religiosos de Santo Domingo, y 
tres mugeres.» 
«En el año mil dudemos vcyntc y sinco con 
socorro del Conde Don Ñuño dc Rosellon fue-
ron a Mallorca los Padres redentores Fr. Marcos 
Chamar, y Fr. Guilicrmo Pons, y rescataron 
quarenta hombres, tres Religiosos dc San Fran-
cisco dc ASÍS, tres mugeres, y un niño.» 
F.USEDtO PASCCAL. 
Aço cs ço que los frares redemptors dc la 
orda dc madoua _ santa maria dc la mcrce son 
tenguts ais catius crestians que compren c ree-
men dc terre de moros c dels infaels dc fer c dc 
complir ço que segueix 
Primerament que durant lo temps que los 
catius crestians son tenguts de seguir los frares 
redemptors que los dits frares sou tenguts dc 
las almoynas que trobaran dc donar los provisió 
de menjar c dc beu ra c dc tot ço que hagen 
master cn sanitat c en malaltia al millor que 
poran. 
It, que quant los catius xpians dessus dits ha-
gen complit lo temps que deuien servir e seguir, 
que los dits frares redemptors sien tenguts dc 
vestir e calsar de nou los dits catius crestians 
daço que hauran trobat ni acaptat cls donen pro-
visió entro que sien en lo loch don son ho ont 
solien star com foren catius So es assaber, ca-
mises, c bragucs, calscs c sabates una gonclia 
dauall ho íarset, una gramalla ho hoppa ho man-
tell qual se volra c un caparo tot nou. It. un 
glaui ho lauca ó hun parell de darts qualscvulla. 
It. cinta e bossa c un coltell per tallar pa c carn 
c dos sois per jornada entro que sien cn lo loch 
on solien star ó del loch on son naturals. 
* 
Considero propicia la ocasión para añadir á 
las anteriores ¡incas unas noticias interesantes 
acerca dc varios rescates verificados en Mallorca 
cuando la isla estaba todavía bajo del poder mu-
sulmán. 
La crónica inédita del convento dc la San-
tísima Trinidad dc Mallorca que be tenido cn 
mís manos, me las ha proporcionado: y como 
esta orden redentorista cs anterior & la dc la 
Merced, y de ello resultó prueba patente cn el 
reñido pleito que sostuvieron las dos órdenes ri-
vales, no ha dc parecer extraño que cumpliendo 
con el objeto primordial dc su instituto dirigiera 
sus enviados á Mallorca para el rescate dc los 
cautivos que seguramente habían ¡os moros apre-
sado cn aguas del Mediterráneo. 
Ahí van copiadas literalmente, tal como cons-
tan en el escrito que en ocasión del pleito su-
sodicho se adujeron ante el Real y Supremo 
Consejo: 
«En el año dc 1201 con socorro del Señor 
LA REFORMA DEL CARRO DE "ROBA PLENA,, 
E N M A L L O R C A 
i f o ^ g x o de los instrumentos más importan-
t( I t c s apero del labrador cs sin duda 
!t£t=is£«í[ el carro. Alguien ha dicho, y no sin 
fundamento, que no hay herrero sin lima. Tam-
poco, podríamos añadir, puede haber agricul-
tores sin carro. 
El progreso agrícola, síntesis de todos los 
demás progresos, estarla en mantillas segura-
mente á no haber tenido á su alcance auxiliar 
tan poderoso. Pero ¡á que diversas formas ha 
dado margen el patrón primitivo en el trans-
curso dc las edades! Cuántas modificaciones no 
ha tenido que sufrir para responder á las exigen-
cias dc cada minuto del tiempo! 
Dc muy poca cosa hubiera servido á la tribu 
errante la posesión de nuestro carruaje perfeccio-
nado. Sín carreteras ni buenas ni malas, hubié-
rase roto en mil pedazos al iniciar su primer 
movimiento: y 1c sirvió sin embargo á maravilla 
la tosca carreta sin ruedas que improvisó con 
el simple tronco de árbol bifurcado que halló á 
mano, arrastrándola asi como pudo por sobre 
la maleza, cn su instintiva vida de merodeo. 
Limitadísima, puede decirse, que fué la ac-
ción del carro cn Mallorca durante los pasados 
siglos. Excepción hecha de algunas faenas agrí-
colas, servia tan sólo para el transporte de aque-
llos objetos, que ya por lo voluminosos ó bien 
por su peso excesivo, no podían ser llevados á 
lomo por bestias dc carga. Naturalmente: no 
existiendo caminos que merecieran el nombre 
de tales ¿como viajar cn carro sin exponerse á 
sufrir algún percance? No podemos creer, que 
la costumbre dc cabalgar, tan arraigada en Ma-
llorca, fuese vano capricho de la moda, no; sino 
necesidad imperiosa, impuesta á todos, sin dis-
tinción dc clases, por lo deficientes y peligrosos 
que eran los otros medios dc locomoción. El 
obispo al visitar las parroquias de la parte forá-
nea iba generalmente montado cn mula que so-
lia proporcionarle la villa interesada. En los li-
bros de dades y rebudes del archivo de Lluchma-
yor hallamos muy á menudo gastadas algunas 
sumas con tal motivo. ( ' ) El virrey en sus fre-
( l ) J o bar tomcu pui^derros atorg a uos dit clavaii 
que auets dats quatre sous por lo loguer d c la ínula vn 
q u e qualqua lo bisbe com veni per confirmar. Y per so 
ser veritat Tas vos lo present albarà scrit dc ma mía á v 
jane anv i ] i 
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Jo Toni puigdorros atorg a vos olí l iar tomeu ferrer 
clavari que auets donats sis sous per raho de la mula 
que Iogui per lo reverent bisbe per dos dies per lo c o n -
firmar d p r imer de febre any 1 \ 5 >. 
( s ) Pagui trente dos sous per dos jornals del carro 
per 1* señor virrey de les caxes com veni de cabrera per 
adobar lo castell cn don B e r e n g u e r any 1 soo. 
( 3 ) í t e m donaren los jurats anen toni ferrer lo qual 
loga les suas bestias per portar los frares que preyearen 
en le feste de san Antoni e torna dc aquells sis sous 
cada vegada l i § . any 1385. 
(4) Jo Jotran Vicens confés haver rebuts del clavari 
desús dit t rente dos sous vuit dines per trente rosins 
me han presos per sorvici dc la prosesó qui vengue de 
ciutat asi a la villa y per los pelegrins de pótense, fet 4 
19 mars 1 551 . 
cuentes visitas á las villas no empleaba carruaje, 
á 110 ser para el trajin de su impedimenta ó de 
los numerosos regalos en especie que le hacían 
los jurados para grangearse sus simpatías y man-
tener su benevolencia. ( * ) Otros personajes, 
como por ejemplo, los frailes, a! venir á predicar 
cn las fiestas solemnes, montaban asno general-
mente que les facilitaba la villa. ( ' } Cuando los 
sucesos dc la germania, vinieron á principios dc 
aquel alzamiento á este importante pueblo, los 
principales instigadores de Palma y de Pollensa, 
con numeroso séquito, con ánimo de conquis-
tar á muchos dc nuestros vecinos que sc mante-
nían en una actitud especiante, y tampoco se 
sirvieron de carruaje. Los jurados les mandaron 
á este fin algunas caballerías. ( l ) 
El carro tosco de rueda llena ó maciza— 
roda plena—cuyo dibujo ofrecemos cn este nú-
mero rindiendo dc paso testimonio dc gratitud 
al virtuoso sacerdote Sr. Salva, seria cu los pri-
mitivos tiempos un excelente instrumento de 
progreso, tal vez insustituible por otro más per-
feccionado atendidas las condiciones dc los ca-
minos. Pero es indudable, que á la postre, fué 
una remora para la agricultura, que se retorcía 
y agonizaba, falta como estaba dc adecuados me-
dios de transporte. 
Por su poco calce, y por el clavo de resalte 
en sus ruedas, era esc ejemplar vehículo, un ca-
vador de las carreteras. Apenas unido el afirmado, 
era destruido resultando infructuosa toda repa-
ración que en las mismas se hiciera. Una idea 
de su potencia destructora nos la dan las huellas 
imborrables que imprimió con sus dentelladas 
cn varios trozos de la antigua carretera dc Pal-
ma á Lluchmayor, especialmente en el paraje 
llamado Coma Pregona. Baldío y dc ningún va-
lor aquel terreno, tomariansc la libertad los 
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carreteros dc asenderearlo á su placer, varian-
do de ruta cada vc/. que el eje del carro rozaba 
por la superficie de la roca; tales y en tan gran 
número son las paralelas zanjas que alli sc ob-
servan. 
A principios de este siglo reunia tan sólo la 
villa dc Lluchmayor, tres dc esos tardos y gro-
seros carros que el vulgo denominaba de eos, los 
cuales ayudados de algunos arrieros mantenían 
todo el tráfico dc la villa con la ciudad. Para 
un viaje redondo, ó sea ida y vuelta, necesi-
taban tres largos dias, y no debe dc extrañar-
nos. El atascamiento puede decirse que era con-
tinuo. 
En los parajes más escabrosos y cn las char-
cas del Pial dc S. Jordi, tcnian los conductores 
que prestarse mutuo auxilio haciendo que tira-
ran del carro dos ó más yuntas para sacarlo dej 
atolladero. ¿Cómo había de prosperar la agri-
cultura con tan escasos y difíciles medios de co-
municación? ¿Cómo no cebarse el hambreen las 
muchedumbres al presentarse algún año estéril 
que por desgracia sc sucedían con harta frecuen-
cia cn aquella época? Ni aún cn los ubérrimos, 
ó de gran abundancia, podia haber hartura cn 
los pueblos. 
En t S o 2 , nuestra municipalidad manifestaba 
al Sr. Intendente de la provincia el apuro en que 
se hallaba por no encontrar carros con que lle-
var á la ciudad los granos de los diezmos del 
Rey, y le decía: es preciso elevar el jornal del 
carro hasta dos libras y media; pues los carrete-
ros por el misero salario de treinta sueldos que 
ganan ahora, no quieren exponer stis vidas ni la 
dc los mulos cu una tan infernal carretera. 
Tan anómalo estado de cosas creaba al la-
brador y al obrero del campo, una situación 
muy difícil al tener que arrostrar las consecuen-
cias dc una mala cosecha dc cereales, principal 
rama entonces de la pública riqueza. 
El año i 8 t 2 , podrá contarse siempre entre 
aquellos que no suelen borrarse jamás de la me-
moria de los pueblos, por haber subido de punto 
las privaciones y angustias de ellos. 
Valia la cuartera dc trigo una onza de oro. 
Para transportarlo del muelle de Palma á Lluch-
mayor, exigían los trajínelos catorce sueldos. 
Con precio tan elevado y conducción tan cara 
¿cómo no había de subir el del pan hasta las 
nubes? 
Débil pincelada de aquel triste cuadro de 
miserias es la siguiente curiosísima anécdota: 
ejercía el cargo dc oficial sache de nuestro Ayun-
tamiento cn aquella época aciaga, un hombreen 
extremo glotón á quien distinguía el vulgo con 
el apodo de s' obila blanca. Sus sueños y ensue-
ños eran los mismos siempre: hartarse de pan; 
pero el pobrecito no tenia medios para ello, tan 
mezquino era el sueldo que ganaba. Trabóse un 
día de palabras con un panadero, reconvinién-
dole acremente por expender los panes faltos de 
peso, y para demostrarle que estaba cn lo lirme, 
le atravesó una apuesta, que cn un día, de sol á 
sol, sc comerla treinta de los de á real. Aceptado 
el reto por el hornero, fueron los dos á nn 
campo á practicar la prueba. V un rato traba-
jando y otro comiendo, devoró antes de fina-
lizar el plazo prefijado los treinta panes. ¡Qué 
pequeñitos serian estos y que ganoso ó ham-
briento andaría aquel! 
Y llegó el año dc 1 8 2 5 , tristemente célebre 
también, por las mismas desoladoras causas que 
tan funesto hicieron el 1 2 ; pero de grata recor-
dación á un tiempo, por haberse iniciado du-
rante su curso la tan importante reforma del 
carro y la no menos trascendental y urgentísima 
de las carreteras. Ambas á dos, acometidas fue-
ron por un noble mallorquín muy amigo del 
país, á quien éste no podrá menos de estarle 
eternamente reconocido. D. José Maria de Alós 
y de Mora, á la sazón Capitán General de estas 
islas, muy conocedor de Mallorca y de sus ne-
cesidades, constante adalid del adelanto rural, 
que es fuente de progreso: él fué, puede decirse, 
quien ganó la primer batalla al absentismo, n e -
gación de todo adelanto. A sus instancias fué 
despachada la R. O. de 1(1 de Septiembre de 
dicho año, que obligó á construir los carros á la 
catalana, con ruedas diáfanas ó de blendula y sin 
clavos de resalte cn las llantas. 
No hay para que decir lo mal recibida que 
fué por los partidarios de lo antiguo. Puntillosos 
en extremo nuestros labradores, no veían en 
aquella tan salvadora medida más que su propia 
ruina, y murmuraban de aquella primera auto-
ridad, y maliciaban dc la Real Junta de Caminos, 
lanzando pestes y blasfemias contra sus dignos 
individuos, exclarecidos patricios, sin que, á la 
verdad, hubiese motivo para tanto; pues que sc 
procedió á la reforma con la parsimonia y sua-
vul.td posibles. Señaláronse seis meses para la 
modificación de las ruedas, y aquellos que den-
tro dc este plazo no lo verificasen venían obli-
gados á pagar la contribución de diez reales por 
carro, aumentándose esta hasta veinte á los que 
se hallasen en el mismo caso cn los seis meses 
siguientes. ¿Qué más podía desearse? 

T o m . vi. ARQUEOLÓGICA L U U A N A . Lam c v i i i , 

Pero no bastaron estos paliativos, y fué pre-
ciso en 1S27 elevar el tributo á sesenta reales. 
Tampoco dio resultado. Tercos é impertérritos 
manteníanse muchos, hasta que por R, O. de 
30 Abril de 1 8 2 9 que se fijó como contribución 
definitiva y permanente la cuota de ciento veinte 
reales vellón, y ya entonces diéronsc por aludi-
dos los más remisos, procediendo á la reforma 
mal de su grado. Pero ¡qué recelosos andaban 
cn un principio los gañanes cn los extrenos dc 
los modernos carros! Temerosos dc alguna ca-
tástrofe, nunca permanecían cn él, al tener que 
bajar alguna pendiente, ptefiriendo mil veces ir 
á pié llevando la yunta de la mano. Cesó poco 
á poco, como era natural, la animadversión á la 
reforma. La razón se abrió paso. La Junta con 
la crecida contribución de seis duros anuales por 
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( s ) I m p o r t ó líl de Lhichmavor cn un t\u¡nqnenio 
sr,noti rúales, ¿tundo cí n ú m e r o do carros cn distintas 
épocas los s i g u i e n t e s : 
En el año dc t S i j , i iB; de 1S3.1, i;.; de l S ; ^ , <).|; dc 
by; dc 1837. SI. 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
APÈNDIX II 
PRIVILEGIS Y BUTLES TONTIUCtliS 
v. idus aprilis MCC.XLix 
Priuilegium per summum pontifican douiinum 
Gregorium viiij. couccssuiupopulaloribus Majorica-
rum quod possint comunicare el venderé sarraceuis 
mercimonia sua, exccptis armis, ferro et íj/fis, 
'^ REGOitifs episcopus, scruus scruorum 
* Dei, venerabili fratrí episcopo 
Majoricarum, salutem ct apostolicam 
bcncdictioncm. Nobilis vir Pctrus, dominus 
regni Majoricarum, nobis liumilitcr supplicauit 
quod cum regnum ipsum ultra longas distantias 
maris inter fauces hostium crucís Xpi . positum, 
defensíonibus multis indigest ct oportunis exis-
tat subsidiis dcstitutum, hominibus ipsius regui, 
quod cis mercimonia sua, exccptis armis, ferro 
ct aliis quíbus posset christianus populus im-
pugnan, sarracenís in remotis partibus habitan-
tibus, uendere scu communícarc liccat, de bc-
nignitate sedis apostolice concederé curaremus. 
Quo círca fraternitati tuc per apostólica scripta 
9 de abril de 1241 
Priuilegi per lo sobirà bisbe senyor Gregori viiij. 
atorgat ais pobladors de Mallorqucs que pasquen 
nicrcadejar e uendre a sarrayns totes coses exceptat 
ferré e armes. 
:j5?ggÍr^!REGOi¡i, bisbe, scru dels serus de Dcu, 
\ % í Í ^ l i ' l l i ' 1 0 n r i l t ^ n r c U ' S D C l ' c Mallorqucs sa¬ 
lut e benedicció apostólica!. Lo noble 
baro cn P.. scuvor dc! regne de Mallorqucs, ha 
supplicat a nos humilment que con lo dii regue 
oltra longucs distancies dc mar posat entre les 
dents o galtes dels enamíchs de la crcu de Jhu, 
Crist, c haya gran fretura dc ajudes necessàries 
dc moltes delfensions c dc subsidis, curassem, 
dc benignitat de la Seu apostolical, atorgar als 
homens dc aquel regne que els pugueu Ics sucs 
mercaderies liendre c cambiar ais scrrayns los 
quals habiten cn Ics partides remogudes, excep-
tades empero armes, ferré e totes altres coses 
per Ics quals lo poble crestia pogués esser im-
pugnat, Per la qual cosa a la tua fraternitat m a -
carro pudo allegar cuantiosas sumas (•). Las 
obras de los caminos recibieron extraordinario 
impulso, y paulatinamente fué desapareciendo de 
las públicas carreteras su enemigo más implaca-
ble, esc monstruoso carro que liemos desenter-
rado dc! panteón dó descansan los deshechos de 
la tradición, y que hoy ofrecemos á Jos que no 
lo conocieron para que lo analicen en sus más 
mínimos detalles. 
Lluchmayor 15 de Julio de 1 8 9 5 . 
ASTOXIO GARCÍAS. 
i 3 o 
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xij. kalendas aprilis M CC xlvij 
Priuilcgium per summum pontifican luuocen-
líum iiij. concessum babilaloribus Majoricarum 
quod possinl portare el itcndere sartaeinis uictualia, 
c.\ceplis equis, titulis, armis, ferris ct ligiiamiutbus. 
^x-koc.entus, eptseopus, scrutis scruo-
rum Dei, venerabili fratri. . . . epis-
copo Majoricarum, salutem ct aposto-
licam benedictioncm. Dilecti fitü ciucs Majori-
carum nobis humiliter supplicarunt ut cum 
propter nouitatem íncolatus in multis penu-
riam patiaiuur, pro sustentationc ipsorum, et 
quod terra propiciante Dco comodius ct plcnius 
rcddi populosa ualcat, cis portandi ct uendendi 
uictualia sarraecnis licentiam impenderé curare-
mus, cum, sicut asserunt, non possint ad pre-
sctis illorum carerc comertio absque díctorum 
ciuium dispendio manifesto. Nos igitur eorum 
supplicationibus inclinat i, ad instar pie iccorda-
tionis G. pape predecessoris nostri, presentium 
tibi auctoritatc mandamus quatinus de hiis cum 
carissimo in Xpo. filio nostro illustri regi Ara-
gonum domino Majoricarum, ucl cum ¡Mis qui 
ejus uices gerunt ibidem, secundum datam tibi 
a Dco prudentiam, collaturus, si reppereris quod 
sine prejuditio dicti regis ct dampno terre id 
lieri ualcat, eisdem ciuibus, ut prefatis sarraec-
nis, preter equos ct mulos, arma lerrum ct lig-
namina, uictualia temporc pacis ferre possíut ct 
uendere, auctoritatc nostra licentiam largiaris. 
Data Lugduni duodécimo kalendas aprilis pon-
tilicatus nostri anuo quinto. 
nam per aquests escrits apostoliebs que tu per 
auctoritat nostra dons licencia al dits homens dc 
fer Ics coses suplicades cn ÍO temps que no scra 
guerra entre los crestians c els sarrayns en aque-
les parts, si a tu sera uist faedor. Dada en Sent 
Johan de Litra v. idus aprilis lo quinzen ayn del 
nostre pontifficat. 
II 
21 de mars de 1247 
'Priuilcgi del sani pare apostoli Innocent iiij, que 
pusquen los babitadors del regne de Mallorqucs 
portar cu temps dc pau e uendre uiandes en ierre dc 
sarrayns, saul canals c muls e armes e fenc c fusta. 
^]>;STJCI:NT, bisbe, seiu delsserus dc Deu, 
al honrat frare bisbe de Mallorqucs, 
saluts e apostolical benedictio. I.os 
arnats fils ciutadans dc Malorqucs a nos humil-
ment han soplcgat que con per uouitat de habi-
tació en moltes coses soliren fretura, curassem 
a els donar licencia, per lur sustentado c que la 
terra pus profitosament c mils se poblas, dc 
portar c dc uendre uiandes a sarrayns. II nos 
empero a lurs stipplicacions enclinats, a sem-
blansa den G. pape, dc bona membransa, pre-
decessor nostre, a uos manam per auctoritat dc 
les presens, que daquestes coses ab lo molt car 
ab Jhu. Xpst, fil nostre noble rey Darago senyor 
dc Malorqucs, o ab aqucls qui loch tenen del 
aqui, segons la prudencia a uos dadade Deu, , , . 
p e r . . . auctoritat nostra donets licencia als dits 
ciutadans que pusquen portar cu temps de pau e 
uendre uiandes als dits sarrayns, saul cauals c 
muls, armes c ferre e fusta, si atrobarets que 
sens prejudici del dit rey c dau dc la terra fer se 
puscha. Dada Lugduni xij. kalendas aprilis pon-
tilicatus nostri anuo quinto. 
mandamus quatinus dictis homiuibus i d facicndi, 
temporc quo guerra intcr christianos et sarrace-
nos in partibus ipsis non fuerit, si uideris expe-
diré, auctoritatc nostra tribuas faculta tem. Data 
Latcrani v. idus aprilis pontilicatus nostri anno 
quïhto decirao. 
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Pridie kalendas maii M.CC xlvíx 
Priutlegium domini pape Innocentii iiij. tjuod 
utillus Imbitator regni Majoricarum extra iusulam 
possit citar i. 
m 
NS'OCIÏS'TIL'S episcopus, seruus seruorum 
Dei, venerabili fratri cpiscopo ac dilcc-
tis filiis clero, consulibus, juratis et 
uniuersitnti insule Majoricarum, salutem ct apos-
tolicam benedictionem. Propter maris pericula, 
iusulam uestram undique circumdantis, ac fre-
qüentes piratarum ct paganorum incursus, ad 
terram lirtnam, distantem ab Ínsula ipsa l'erc per 
dueenta miliaria, prout asseritis, peruenirc sine 
graui dispendio nou potestis. Cum itaque non 
nulli, sicut accepimus, uos ad loca remota sepe 
citari procurem, et propter impedimenta pre-
missa ütibus cederé seu cum aduersariis damn-
nosas iníre cogamini pact iones, nos, obten tu 
carissimi in Xpo. filii nostri il·lustris regis Àra-
gonum, qui fauente díuínc uirtutis auxilio dic-
tant iusulam dc manibus paganorum eripuit, et 
pro uobis apostolicani graciam per spccialcs lit-
teras implorauit, dispendiis uestris in hac parte 
ocorreré sollicïtudine paterna uolcntes, auctori-
tate uobis presentium indulgemus ut per litteras 
apostolice sedis aut legatorum cjus que dc ipsa 
ínsula et indulgcntia hujusmodi plenam ct ex-
pressam nou feccrint mentionem, extra candem 
insulam, super bonis que infra ipsam habetís, 
uos uel aliquis uestrum non possitis de cetero 
ab alíquibus conueniri, dum modo parati sítis 
ibídcm coram competenti judicc de uobis con-
querentibus justicie plcnitudinem exibere. Nulli 
ergo omnino hominum liceathauc paginant nos-
tre concessionis infringere uel ei ausu temerario 
contrauenire: si quis autem bec attemptarc pre-
sumpserit indignatíonem omnipotentis Dei et 
bcatorum Pctri ct Pauli apostolorum cjus se 
uoucrit incursum. Datum Lugduni pridie kalen-
das maii pontificatus nostri anuo séptimo. 
UI 
30 de abril de 1249 
T'riuilegi del sant parc apastoli Innocent iiij., 
atorgat als pobladors e. habitadors en la yla de Ma-
lorches aiie alou fora la dita yla uo sia citat. 
NKOCEST, bisbe, seru dels seruidors de 
Deu, al honrat frare bisbe e als arnats 
feels clergues, consols, jurats c a la 
uuiuersitat dc la illa de Maiorchcs, salut c apos-
tolícal benedicció. Per rabo dels perils de la 
mar, la ila uostre dc totes parts cuuironaut, e 
per raho dels encorriments de pagans e dc cor-
saris, a la terra ferma, perlongaut de la isla 
aquexa quax per docentes miles, segons que 
afermats, ucnir sens greu afaii no podets, E con 
alscuns segons que hauem entes nosaltres als 
lochs luuyedans souin citar procuren, e per raho 
dels embargaments a esser de plets c daltres tre-
bals agreujats e dampiiificats o ab los aduersaris 
uoscouucnga e siats coustret de fer greus partits 
o dampnoses couinenscs, nos per esguardameut 
c per honor del molt car en Jliu. Xpist. fit nos-
tre molt noble rey Darago, qui, la ajuda de la 
diuina uirtut atorgant, la dita illa de mans dc 
pagans sotstrasch, e per uosaltrcs apostòlica 
gracia per ses spccials letres reques e demana, a 
les necessitats uostres en aquesta part acorrer ab 
paternal pietat e cura uolens, a uos altres per 
auctoritat de les presens atorgam que per letres 
dc la apostolical seu ni dels legats daquela que 
daqucxa ila c daquest atorgament nostre plena 
e espressa mencío uo fecssen, l'ora aquexa ila, 
sobre los bens que enfre aquexa ila hauets, uos 
ne alcuns dc nosaltres no puscats daqui auant 
per alcuns esser demanats ni citats, dementre 
empero siats aparelats dc fer aquí dauant coui-
nent jutge als clamans de uosaltrcs compliment 
de dret. E a negun hom no sia leguda cosa 
aquesta nostra pagina daquest atorgament uostre 
franyer ni trencar ni aqucla ab fol abríuamcnt 
contrauenir: si alcu empero asso assayara, la in-
dignació del omnipotent Deu e dels benahuyrats 
Sent P. e sent Paul apòstols seus sapia sí esser 
encorregut. Dada a Lugduni lo derrer jorn dabríl 
en lo sete ayn del nostre apostolícat. 
E . K. A g u i l ó . 
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L A G U E R R A 
E N T R E 1IHCENCOS V ARGELINOS 
E S E L SIGLO XVII * 
I V 
ECORRIEXDO la costa N. O. dc la isla 
de Ibiza, al dejar la peligrosa punta de 
Roques atoles, situada á corta distancia 
de la isla Espuria, sc pasa por dclatuc dc las ca -
letas denominadas Cornil y 'Teuyidu, y antes dc 
llegar á Culo :Dori sc encuentra Cala Vaddlct, en 
el antiguo quartón de Portmany, á •5*5 millas al 
S. '/* SO. de aquel pequeño curso, de boca es-
trecha, circuida de peñascos y resguardada de 
los mares del norte por el grupo dc islas Bledes 
y Comerás. La cala se interna hacia levante pri-
mero, y después al S E . ; por el curso que sigue, 
(*) V. d íÍiilktis, tiim. VI , iSys . yjg. [u.| 
y la disposición de la boca, ofrece abrigo á todos 
los vientos; por la profundidad de 10 à 16 m e -
tros que marca la sonda cn su interior, ofrece 
seguridad á los buques de regular porte que allí 
sc refugian, afirmando un autor del siglo pasa-
do, que podían colocarse cómodamente diez ó 
doce navios. 
Visitada la cala en todos tiempos por em-
barcaciones grandes y chicas, fué teatro de in-
vasiones y apresamientos hechos por los moros, 
cn el siglo X V I I . Perseguidos, en Junio de 16 j 2 , 
hasta Cala Vadclhi, ó sorprendidos en el fondea-
dero, algunos buques de la isla, quedaron todos 
en poder de los africanos. No pudiendo resistir 
el empuje de la embestida, tos ibicencos salta-
ron á tierra sin ropas ni dinero, abandonándolo 
todo. Los patrones de las barcas y 27 marineros 
que formaban la tripulación, se dirigieron á la 
villa poniendo el hecho en conocimiento del 
Gobernador de la isla D. Francisco de Miguel, 
y pidieron algún socorro para alimentarse. La 
autoridad militar dispuso en 30 del mismo mes 
que se entregara á cada uno dos panes diarios, 
orden que tuvo que reiterar porque los jurados 
manilestaron que 110 podían cumplirla sin deter-
minación del General Consejo ( ' ) 
No sabemos si fué al mismo tiempo que la 
embestida de Cala VadeUa, ó un acto de osadía 
llevado á cabo con posterioridad á aquellos su-
cesos, pero es lo cierto que dentro del año 1 6 5 2 , 
y cn el mismo periodo que azotaba sin piedad 
al pueblo ibiecnco mortífera peste bubónica, sc 
registró una invasión que costó la libertad á al-
gunos campesinos, de los que vivían cn caseríos 
diseminados de la isla. ( * ) Los moros cogieron 
á la gente desprevenida; cargaron con ímpetu, 
y aprovechando el efecto de la sorpresa cn los 
primeros momentos de la lucha, consiguieron 
cautivar un número reducido de ibicencos. 
Los daños causados por esta irrupción, brus-
ca é inesperada, que proporcionó un triunfo á 
los argelinos, se atribuye á la fuga de uno de los 
esclavos que había en la villa. Algún descuido 
en el servicio de vigilancia, padecido durante la 
epidemia que diezmaba la población, sembrando 
( 1 ) Ahcii. Mis. DK \nu\.Jm\ de l í j s , Col. \n V } t , 
(:) Ak. ii. Mi n, i)t [miA. Carta de tvf Juradas ,¡1 
Rer, i a abril i o y t . 
ECLIPSE TOTAL DE SOL 
EïnT 1 3 3 9 
[ÍA memoria á tots que lo tiit dia de xviij 
del mes de abril, que era dimecres, 
que eren deu hores e mitja del dia, 
quant mes no manco, fonch eclipsi de sol, ço es 
á saber, que la luna en aquest punt se "irá, y gi-
rada se interposà davant lo sol, o pus ver, se 
trobà davant dit sol, de tal manera que quasi lo 
dia fonch com la nit, que pera conexer uns als 
altres se havien de star un davant altre y molt ' 
prop. Fonch vista dita luna tota molt negra com 
es lo carbó, y foren vistes moltes esteles de una 
part y dc altra, y durà dit eclipsi per spay de 
un quart, jatsia que ja havia un bon quart que 
!o so! ja no lansava lo seu acustumat resplendor, 
y dit eclipsi fonch vist y assenyaladament per 
molts homens qui les hores eren cn la plaça de 
les Corts, y qui eren èxits de les scrivanies dc 
la dita plaça, spantats dc tal visió, entre los 
quals foren los magnifichs jurats y jo Pere Mar-
torell notari y scrivà de la universitat, los quals, 
vist en un súbito esser lo dia com la nit, com 
dit es, isqueren cn dita plaça dc Ics Corts ,— 
(AKCH. GEX. IIIST.— I . ib , del Extraordinariïdc 
i 557 á 1)39, lol. 1 5 6 . ) 
P. A. SAXCUU. 
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el terror en toda Ja isla, dio lugar, á la fuga del 
esclavo, y éste, sin duda, se apresuró á comuni-
car á los suyos la angustiosa situación de Ibiza, 
y la posibilidad de realizar impunemente una 
atrevida correría. 
A consecuencia de estos sucesos se ocuparen 
los gobernantes en los peligros que ofrecían los 
esclavos, y basta se intentó sacarlos todos dc 
la ¡sla. 
E\mouE FAJARN-ÉS. 
S O B R E 
LA P U E R T A DEL MUELLE DE PALMA 
. 1 8 2 4 ! 
ÜEKYOR—Hauent remirat les obres de la 
fortífícatio y pres parer de persones 
platicas y expertes, parer que falterien 
a les obligatíons dc nostron offici sino represen-
tassem a V. Mag 3, lo error de Ant. Saura, en 
trassar y fer la porta del moll en Iloch en lo 
qual per fer plassa se hauria de derrocar una 
illcta de casses de valor dc círca 10 mil ÍÈ y 
una iglesia noua ques diu de S l . Entelm que ha 
costat molt míllenars, construida ab paraula de 
dít Saura que no la derrocarían, podeu fer la 
dita porta a la part per hont entraua sa Riera 
en el mar, en la qual hi ha una sumptuosa y 
llarga plaça. Per lo qual supplicant humilment 
a V, R. Mag', se seruesca manar ques muda la 
dita porta en lo dit lloch, mes appte y capas, 
pues lo que esta fet pot seruir per magatzem dc 
que tenim tanta necessitat y los gastos de mudar 
díta porta sols seran al peu dc , per ço 
com dista molt poch un lloch del altre, que tot 
est Regne ho rebrà a mercè particularissima de 
la Real ma de V. Mag. J cuya catholica y Real 
persona guart Deu llarchs y felices anys com pot 
y la christiaudat ha menester y estes sos facis vas-
sal's desítjcn. Dc Mall. a xiiii dc Dcz, dc MDC 
xxiiij.—Los Jurats dc la Univ. ciutat y Reg. dc 
Mall.—(ARCH. Ges. HIST. — J.ib. dc L. m'm. 
1 6 1 9 ad 1 6 2 6 . ) 
P. DE A. BOKRAS. 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EX MALLORCA ( * ) 
IX.—Introducción y cnllivo del pnslel 
para las tintas 
( 1 S 6 4 • 
Nos Don Phelipe por la gratia de Dios Rey 
dc Castilla, dc Aragón, dc León, délas dos Síci-
lías, de Hierusalem, de Portugal, de Ungria dc 
Dalmacia de Croatia, de Nauarra, de Granada, de 
Toledo, dc Valentia, de Galicia, de Mallorca, 
dc Sicilia, de Sardcña, dc Cordoua, dc Córcega, 
dc Murcia, de Jaén, de los Algarucs, dc Algeci-
ra, de Gibraltrar, de las islas de Canaria, dc las 
Indias orientales y occidentales y islas y tierra 
firme, del mar Océano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, dc Brabante, de Milán, de 
Atenas y Ncapotria, Conde dc Abspurg, dc 
Flandes, dc Tirol , dc Barcelona, dc Rosellon y 
de Scrdanya, Marches de Oristany y Conde 
Gociano. Per quanto por parte dc vos Ventura 
Rodríguez, natural del nuestro Reyno dc Ma-
llorca nos ha sido rcft'erido que con vuestra in-
dustria y habilidat hícistes sembrar Pastell para 
las tintas, dc que ay muy grande necesitat cn el 
nuestro rcyno dc Mallorca y isla dc Menorca, 
en que haucys gastado mucho tiempo, y hazíen-
da antes de alcanzar entera noticia dcllo; suppli-
cindonos humilmente que para que dcsta in-
ventíon y trauaio podays conseguir algun prove-
cho, fuésemos servido daros llicentia auos y a 
Bcnucnuto Oliucrí para que per tiempo dc vein-
te años podays sembrar el dicho pastel en el di-
cho nuestro rcyno dc Mallorca y Isla de Me-
norca, con que durante el dicho tiempo ninguna 
otra persona lo pueda hazer sin tiecntía vuestra; 
E nos deseando favorecer a las personas que con 
su industria procuren auidar a la república, ha-
uiendo lo primero comunicado con el nuestro 
lugarteniente y capitán gral. del dicho Rcyno de 
Mallorca y con el Regente el ollicio dc portant 
veces de nuestro gral. gouernador dc la dicha 
Isla de Menorca, y conetado por sus rclationes 
que redundara en beneficio dc la república y 
aumento de los derechos de nuestro Real pa-
trimonio, lo hauemos tenido por bien por el 
tiempo y cn la manera infrascripta; por ende 
(*) V. el Bolistís, t o m . VI. p. ¡i& 8 1 , ion y 114. 
año t S o í . 
i3d. 
con tenor de la presente de nuestra cierta scien-
tia y Rea! autoridad dcliberamcntc, y consulta, 
damos y concedemos licentia permisso y facul-
tat a vosotros los dichos Ventura Rodríguez y 
Ben u en uto Oliucri para que vosotros y la per-
sona ó , personas que vuestro poder para ello 
tuvieren por tiempo de diez años contaderos del 
día de la data de la presente cr adelante, podays 
y puedan sembrar el dicho pastel en el dicho 
nuestro lieyno dc Mallorca c Isla de Menorca, 
para utilidad y provecho dc entrambos y de 
quien vosotros quisieredes tan solamente, con 
que cn el dicho nuestro Rcyno de Mallorca no 
podeys oceupar en cada año para este cíl'ecto 
mas de cien quarteradas dc tierra dc sembradura, 
y cn la dicha isla de Menorca no los podáis sem-
brar cn tierras donde se suele y acostumbre 
sembrar trigo y senada, y con que en cada un 
año antes de sembrar el pastel cn la dicha isla 
haíays dc dar razón dello al portant veces dc 
nuestro Gral. Gouemador della para que el veya 
primero sí es cn tierra de que se pueda seguir 
iucouueniente para la semeutiera de trigo y otros 
panes y cumpliendo con lo susodicho prohibi-
mos y expresamente vedamos que ninguna otra 
persona sino vosotros y los que vuestro poder 
y lltccntia tuuícren, puedan durante el dicho 
tiempo sembrar el dicho pastel en dicho nuestro 
Rcyno de Mallorca e isla dc Menorca, directa o 
indirectamente, con tal, empero, condition que 
esto sea y haya dcscr sin prejuicio alguno de 
tercero, y si aconteciera que alguna persona o 
personas durante el tiempo de los dichos diez 
años sembraren pastell cn alguna de las dichas 
partes sin licentia poder o facultad vuestra, pier-
dan la cogida del y alende desto incurran cu 
pena de mil florines de oro de Aragón tantas 
veces quantas lo contrario hicieren, diuidideros 
cn tres partes ¡guales, la una dc las qtiales se 
apliquen a nuestros cofres reales, ta otra al acu-
sador y ta otra a vosotros los dichos Ventura 
Rodríguez y Benuentito Oliucri. Par to qual al 
serenísimo Don Phclipe, principe dc las Sturias 
y dc Gerona, duque de Calabria y de Mout-
blanch, hijo primogénito nuestro muy amado 
y después de nuestros largos y felices días 
(siendo Dios seruido) cu todos nuestros Rcynos 
y señorios inmediato heredero y legitimo suce-
sor, declarándole nuestro intento por lo que 
deue a la ob'cdicntia paterna, le decimos y ro*a-
mos, y al espectable nuestro lugarteniente y 
capitán general en el nuestro Rcyno de Mallorca 
Regente la Cau r ¡ J . y doctores dc la nuestra Real 
Audientia Portant veces dc nuestro Gral. Goucr-
nador y su assesor, procurador Real aduogados 
y procuradores fiscales, veguer, baylcs, algua-
ciles y porteros y otros quales quicr oflicialcs y 
ministros nuestros en el dicho nuestro Rcyno 
de Mallorca y isla dc Menorca constituydos y 
constituydorcs, y mandamos que durante el 
tiempo dc los dichos diez años, tengan guarden 
y obserucu, tener guardar y obseruar hagan 
inuiolablemcnte a vosotros los dichos Ventura 
Rodríguez y Bcnuenuto Oliucri, la presente li-
centia, permisso y facultad y todo lo en ella 
contenido, deste la primera linea hasta la pos-
trera, y no hagan ni permittan que sea hecho lo 
contrario cn manera alguna si el dicho serení-
simo principe desea complazeruos y los demás 
olficiales y subditos arriba dichos nuestra gratia 
tienen cara y aleude dc nuestra ira c ¡ndignation 
cn la misma pena de mil llorínes de oro de 
Aragón de bienes del que lo contrario hizíere 
exegideros y a nuestros Reales cofres applica-
deros desean no incurrir; cu testimonio dc lo 
qual mandamos despachar la presente con nues-
tro sello real común pendiente sellada. Dat. en 
el monesterio dc Sanct Lorenzo el Real a trece 
días del mes dc Julio, año del nacimiento dc 
nuestro señyor jesuchrisEo de mil y quinientos 
uoueuta y qu.ttro y de nuestros Rcynos a saber 
es de la citerior Sicilia y de I lierusalcm qu a renta 
y uno y de Castilla, Aragón la ulterior Sicilia y 
de los otros treinta y nueve y de Portugal quince. 
— Y o el Rey,—(AHCU, DE I,A CURIA DE I.A GOK. 
DEL REINO DE MALL.—Lil>< Lii, reg. 1582 ad 
1 5 9 6 , fól. 262 y 2 6 3 . 
X.—Un molí per fer fui un y una nmia tenia, 
l o s e 
Dimarts a viiij dc Jancr any dc la nat. de 
nre. S. Deu Jcsuxpt, MDIxxxxvj. 
Oblata per liou. Ant. Gañanes d¡e nona 
mensis Jautiarij anno anat. dni. millcssimo quin-
gentésimo uonagessimo sexto. 
Jh. — Mag.-'1- senyores y Sauí c o n s e l l . — 
Quant ña la necessitat y penuria de molre en lo 
temps del stiu cn lo present Regne dc Mallorca, 
notoria es a quisca de V.» m. s per co que aju-
135 
dantse la ciutat de treme q.T" ferina de Soller y 
de altres parts resten sempre les piases sens pa, 
de liont considerant Anthonj Caneues los grants 
danys se poden seguir en lo present Regne y 
asenyaladament cn temps de guerra, ha circa deu 
anys que quotidianament anichilant sa persona, 
enteniment y hazienda lia inuentat una trasse y 
nou modo de molj lo qual te jafet ases propies 
despeses, axj que manifestant a Y . m, s los pro-
fits se causaran en tot lo present Regne Mallor-
ca, diu dit moli moldrà una q. a per hora y rctra 
lo blat cn tanta farina com los molins de sauch 
y se aucnsara bona summa dc ferina y dc dit 
molins sen poden fer molts axj cn la ciutat com 
en la part forana y se amenera dit molj ab una 
sola bestia y en lo stiu no patirà com paties lo 
present Regne dc falta de íerines, y venint los 
inimichs de nostra santa fe, resta lo present 
Regne fort per tenir molins dins la mateixa ciu-
tat abastament; mes diu que cn lo temps del 
stiu sc aucnserau per los qui moldran en dit 
temps sols en la present ciutat en su de xv Mil ÍS 
y en la part forana cn sus dc xxx mil ít>, 
Axj mateix representa a V . m. s un nou mo-
do de senia ab la qual se traurà tanta de ajgue 
ab un dia com dc Ics altres ab quatre dies, del 
qual nexera gran prollit al habitador del present 
Regne pera que cn temps de necessitat de aygua 
se podran regar blats, lins, leguns e als. y no 
dupten Y, ni. haje de faltar aygue perquè fel-
sentse dita senia del modo dixa el dit supplicant 
mingua ni faltara; per hontsupplica dit Ant. Ca-
naues ab tot lo millor modo que pot que sien 
seruits Y . m. concedirli arc dc present que nin-
guna persona pusque fer de dits molins y senies 
sens que primer no sien passats deuanjo sens se 
licentia, lo qual molj tindrà ja plantat si tinguc-
ra dita concessió, y axj mateix concedir algune 
bona joya per ios treballs, la qual se li donen 
quant dit molj moldrà y tindrà cffccta; lo que 
creu est dit supplicant no dexaran de concedirli 
V, ta,* essent ell fill de la terra y bon patritio 
com tenen acostumat concedir a altres. 
Sobre la qual supplicatio passaren y disco-
rregucren los vots y parers de dits consellers de 
uns en altre, com es acustumat, y fonch conclus, 
deffinit, y determinat per tot lo dit Consell, nc-
mine discrepante, que sien concedit a dit suppli-
cant los deu anys que demana, que ningún altre 
pusque fer dc dits molins y ceníes sino ell com 
dc present en quant poden ley concedexen; y 
quant en la joya demana que ho posa primer en 
obre y vist consrejira a Ics hores lo consell de-
terminara lo que millor li apparega.—(AKCH. 
GEW msT. Dl-: Mall.—LÍO. 'Delirin, vniuers. 
SCajoric. 1 5 9 4 ad 1 5 9 6 , fól. 192 y v . ) 
E. F a j a k k é s . 
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N O T I C I A S 
HALLAMOS KM ESPAXA.—Málaga: las aveni-
das del Guadalnadina han puesto al descubierto 
vestigios romanos y árabes. 
En los campos dc Velez, 1 >o monedas dc 
Augusto y dc Tiberio. 
Gerona: entre la ciudad y el Pont major, un 
fragmento de la lápida hebraica procedente sin 
duda del cementerio judio que había cerca del 
puente llamado del 'Bou d' or. 
Barcelona: en la Ametlla del Valles, varias 
antigüedades romanas, entre ellas muchas té-gu-
las y una moneda de Gordiano III , 
Sevilla: cn Mairena del Alcor, practicando 
excavaciones los Srcs, Méndez y Bensor, han 
descubierto varios túmulos prehistóricos. 
Corana: entre las vallas del coro dc la cate-
dral de Santiago cinco lápidas dc sepulcros de 
prelados compostelanos: una de D, Fernando 
Andrade y Sotomayor ( t f j j > ) j otra de D. Maxi-
miliano de Austria ( 1 6 1 4 } , y otra de D. Cristo-
bal Fernandez Reza ( 1 5 7 7 ) . 
UNA CASA UE POMPEYA.—En una linca del 
Sr. Vinccucio de Proseo, cerca de Pompe) a, se 
ha descubierto una casa enterrada cuando ocur-
rió la erupción del Vesubio el año 7 9 , 
Según refiere el 'Bol. de la Asoc. Ariis. Ar-
queo!. 'Barcelonesa, comprende el edificio varias 
piezas muy espaciosas y en particular las salas 
del baño, con pilas de mármol esculpido, apa-
ratos de calefacción y tubos dc plomo, con gr i -
fos de bronce, para la conducción del agua. Las 
tres salas corresponden al caldarium, al trcpula-
rium y al frigidarium. 
La casa conserva integra la techumbre, y ta 
instalación balnearia se considera la más com-
pleta de todas las que se han encontrado en las 
excavaciones practicadas hasta hoy. 
DESCUBRIMIENTOS EX TARRAGONA.—En Valls, 
junto á la carretera de Picamoixons, dos sepul" 
turas, con cinco esqueletos, monedas romanas 
y objetos de metal y de cerámica. 
En Gomar de la Vall, término de Querol, 
una estación proto-histórica. Es una cueva en 
la cual se lian encontrado huesos y restos cerá-
micos, de pasta fina algunos dc ellos. 
Cerca de Poblet, en los mismos terrenos 
donde se descubrió una cabeza dc barro, al pa-
recer de la época pre-romana, se han hallado 
monedas, cerámica y enterramientos. 
LAS TALLAS MAS ALTAS,—De todas las tallas 
registradas, las más altas corresponden á la raza 
de los patagones, que alcanzan i 111. 7 8 , y á la 
de los polinesios, que llega á 1 ni. 7 6 . La esta-
tura de los negros de Guinea, de los Cafres y 
de varios grupos australianos, es de 1 m. 7 2 . 
Estas cifras solo son aproximadas por la de-
ficencia de los medios empleados para determi-
narlas. 
DESAI'ARICIÓX RE UXA RAZA.—Un excursio-
nista en la península del Ganges, el Sr. Lévei-
lié, afirma que se halla cn vías de desaparición 
la raza atlètica de los Todas, fundándose cn que 
existe entre ellos la poliandria, y se admite, 
además, el infanticidio de las hijas cuando estas 
nacen en días nefastos. 
LIBROS R E C i u m o s . — Agradecemos á D. Be-
nito Pons el ejemplar qLic nos ha enviado dc la 
Memoria presentada al Ayuntamiento sobre el 
Archivo municipal de Palma. 
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